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摘要 :地震波初至时间的检测是地震信号处理中的一个重要环节。在地震波接收记录上 ,初至波振幅大于噪声振幅 ,初
至时间位于纯噪声信号与地震有效信号和噪声之叠加信号之间的分界处。根据这些特征 ,本文把地震信号幅值数据处
理成 256级灰度图 ,再把灰度图二值化 ,然后通过检测二值图像的边缘 ,获得地震波的初至时刻。对于存在较多的连续
异常记录道 ,或其它强干扰信号的地震波记录 ,提出了二次或多次用不同阈值对图像进行二值化的检测方法。对实际地
震记录的处理表明 ,本文方法具有较高的精度和效率。
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Abstract: This paper discusses a new method of first arrival p icking. The method is based on image p rocessing methods. It is p ro2
posed for the purpose of automatic and accurate p icking of large volumes of first arrival p icks for refraction static analysis. The
first step converts the seism ic data into a grey image. The second step converts the grey scale image to a binary image. A t last
simp le secondary p ick logic can be emp loyed to calculate a final p ick time. In the course of p icking, the paper discusses a new
method to influence the accuracy of p icking first arrival, converts the grey scale image to more than 2 binary images by different
threshold value. The experimentation has p roven that the new method has great speed and efficiency.






利用地震记录瞬时特征的能量对比法 [ 1 ] ,基于地震
记录整体特征的相关法 [ 2 ] ,利用地震初至波多维信
息的神经网络方法 [ 3 ]、模式识别方法 [ 4 ]、分形方法 [ 5 ]
等 ,这些方法有的在信噪比较低时效果不佳 ,有的方
法复杂 ,效率较低。最近出现了基于梯度算子的图像
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震记录数据按振幅大小转化成 256级的灰度 ,这样 ,



















S1 ( x, t) =




| S ( x, i) |
其中 , S ( x, t)为第 x道时间为 t的原振幅数据 , L






后进行灰度化处理。灰度处理后 , M 道记录每道 N
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记录的波形图 (176道 ) ,每道采样时长 1600m s,采样
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刻 ,替换用图 6检测的对应道上的初至时间 ,就较好
地得到整个记录数据的初至时间 ,如图 8所示。这就
是前述的二次或多次阈值检测法。当然 ,在噪声很
强 ,信噪比接近或大于 1时 ,噪声与有效区域的界线
不再分明 ,和所有其它自动方法一样 ,该方法也将失
效 ,只能人工进行处理。
图 6 　采用自适应阈值算法得到图 5的二值图
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(上接第 26页 )防止地址对 DSP访问时的干扰 ,在
DSP访问时 , 2片 74LS593在单片机的控制下其输出
各位置为全 1,单片机的 P12～P16是用于控制计数
器的计数、置数、清零等作用 , P35控制 SAA7111的
FE I,采集一帧数据后令 FE I为高 ,使 VPO输出变为





系统的图像分辨率一般为 352 ×288,最低为 176
×144,显示比较清晰 ,图像显示比较流畅。通过公共
电话交换网远程连接时 ,图像传输率一般为每秒 10
帧左右 ,最高可达到每秒 15帧 ,图像显示的实时性较
好 ,时间延迟为 2～5秒。若系统通过串行口直接与
计算机连接 ,其传输速度更快 ,一般为每秒 15帧左
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